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 چکیدٌ
یک هذاخلِ تالقَُ تشاي تْثَد تشکية تذى صًاى هثتلا تِ ػشطاى پؼتاى ؿٌاختِ ؿذُ اػت. ّذف اص پظٍّؾ حاضرش  ؾٌَاى تِفؿاليت ٍسصؿی : مقدمٍ
 . تَد هثتلا تِ ػشطاى پؼتاى ػال هياىٍ آهادگی قلثی ر تٌفؼی صًاى  پيکش ػٌدیّاي تش تشخی ؿاخص يَّاص یيّـت ّفتِ توش يشتأثتشسػی 
گشٍُ تدشتی  ؾٌَاى تِگيشي دس دػتشع اًتخاب ٍ ًوًَِ صَست تِػال  06تا  04هثتلا تِ ػشطاى پؼتاى تا داهٌِ ػٌی  صى 51تؿذاد  :َبريشمًاد ي 
دسصرذ  06ترا  03ٍ ترا ؿرذت  يقر  ِدق 06ترا  04دس ًػش گشفتِ ؿذًذ. تشًاهِ توشیي َّاصي تِ هذت ّـت ّفتِ تا تَاتش ػِ خلؼِ دس ّفتِ تِ هذت 
صى، ًوایِ تَدُ تذى، دٍس کوش، دٍس تاػي، ًؼثت دٍس کوش تِ تاػي، ًؼثت دٍس کوش تِ قذ ایؼتادُ، دسصذ چشتی تذى ٍ ضشتاى قلة رخيشُ اًدام ؿذ. ٍ
  .آصهایؾ ؿذًذ P>0/50 داسيهؿٌی ػطح دس ّوثؼتِ تی اص اػتفادُ تا ّادادُگيشي ؿذ. حذاکثش اکؼيظى هصشفی قثل ٍ تؿذ اص ّـت ّفتِ اًذاصُ
) ٍ P;0/600)، ًؼثت دٍس کوش تِ قذ ایؼرتادُ ( P;0/100)، دٍس تاػي (P;0/600)، دٍس کوش (P;0/100، ًوایِ تَدُ تذى ()P;0/100ٍصى ( :َبیبفتٍ
). P;0/532داس ًثرَد ( داسي کاّؾ یافت؛ اها تغييشات ًؼثت دٍس کوش تِ تاػري هؿٌری هؿٌی طَس تِ) تؿذ اص ّـت ّفتِ P;0/100دسصذ چشتی تذى (
 ).P;0/800داسي افضایؾ یافت (هؿٌی طَس تِشفی ًيض تؿذ اص ّـت ّفتِ هياًگيي حذاکثش اکؼيظى هص
ٍ هٌدرش  داسي داسدٍ آهادگی قلثی ر تٌفؼی ترأثيش هؿٌری  پيکش ػٌدیّاي ًتایح ًـاى داد ّـت ّفتِ توشیي َّاصي تش تشخی ؿاخص گیری:وتیجٍ
 ؿَد.هی ّا آىتِ تْثَد 
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   مقدمٍ
 دًيا دس هشگ ؾاهل دٍهيي ٍ اػت پضؿکی گؼتشدُ هـکل یک ػشطاى
 دٍم دس خایگرا  ُ ؾشٍقری  قلثی ّاي تيواسي اص پغ ي کِطَس تِ تاؿذ هی
ػرشطاى دس  ترشیي  ایؽؿر دس حال حاضش ػشطاى پؼتاى،  .)1قشاس داسد (
 یِػشطاى هٌدش تِ هشگ پغ اص ػشطاى س ييدٍهّوچٌيي صًاى ٍ  ييت
تٌا تش گضاسؽ ػاصهاى خْاًی تْذاؿت ػرالياًِ  .)3،2( تاؿذ هیصًاى دس 
کرِ  ؿرَد هری دسصذ تِ هيضاى تشٍص ایي ػشطاى دس خْاى افرضٍدُ  1-2
تقشیثاٌ ًيوی اص هَاسد ؿٌاػرایی ؿرذُ دس کـرَسّاي دس حرال تَػرؿِ 
 ّرا  ػشطاى تشیي ؿایؽاص ػشطاى پؼتاى  يضً یشاىدس ا .)4،1( ٍخَد داسد
 52 ي کر  ِطَس تِ تاؿذ هی یؾصًاى اػت ٍ تشٍص آى دس حال افضاتيي دس 
 ّرا  گضاسؽ. )6،5( دّذ هی يلسا تـک یشاًیصًاى ا ييدسصذ ػشطاى دس ت
ی صًرذگ  يَُدسصذ ػشطاى تش اثش ؿ 52اػت کِ دس حذٍد  ی اص آىحاک
افرضایؾ ٍصى ترِ هقرذاس ي کرِ طَس تِ .)7( اػت ٍصى اضافٍِ  تحشک تی
. دّرذ هری ػشطاى پؼتاى سا افرضایؾ  تشاتش حذ طثيؿی، خطش تشٍص 1/5
چـروگيشي احتورال  طرَس  تِافضایؾ ٍصى  ػالگی ّدذُ، پغ اص ٍیظُ تِ
ػرشطاى  ؿٌاػری ػرثة  .)9،8( دّرذ هری تشٍص ایي ػشطاى سا افرضایؾ 
دي ترشاي آى فرشش ؿرذُ پؼتاى ًاهـخص اػت ٍ ؾَاهل خطش هتؿرذ 
 ؿرًَذ هری اػت کِ اکثش ایي ؾَاهل تٌْا تاؾث افضایؾ کوری دس خطرش 
قاترل تغييرش  آػراًی  تِکِ ؾَاهل خطش ػشطاى پؼتاى  یی. اص آًدا)01(
ؾرَاهلی هؿطرَف  ػرَي تر  ِّاي پيـرگيشي اص آى ساُ سٍ ایيًيؼتٌذ، اص 
ُ ٍ اًرذاص  ٍصىاضراف  ِ)؛ کرِ 11( تاؿرٌذ کِ دػتخَؽ تغييش هی ؿَد هی
، تاؿرٌذ هری تذى اص هؿذٍد ؾَاهل خطرش قاترل تغييرش ػرشطاى پؼرتاى 
 .)21،11( تٌاتشایي دس پيـگيشي اص ػشطاى پؼتاى تؼياس هْن ّؼتٌذ
 ّراي  َّسهَى یؾاص خولِ افضا یهختلف ّاي هکاًيؼنتا  تَاًذ هی یچاق
گرزاسد. هطالؿرات  يشت رأثت رش ػرشطاى  یٍ التْرات یخٌؼر يرک،هتاتَل
خطش تشٍص ػرشطاى پؼرتاى،  یآى اػت کِ چاقاص  یحاک يذهيَلَطیکاپ
اًدام ؿرذُ اص  اي. تشآٍسدّدّذ هی یؾکَلَى، سٍدُ ٍ دّاًِ سحن سا افضا
تِ  ّا ػشطاى یيدسصذ ا 54تا  51کِ  دّذ هیخطش قاتل اًتؼاب ًـاى 
هتغيشّراي  .)7( تاؿرٌذ هری هشترَ   يهشکرض  یٍ چاق ی، چاقٍصى اضافِ
ش تْراخوی ترشاي تشسػری یک سٍؽ ػرادُ ٍ غير  ؾٌَاى تِ پيکش ػٌدی
ؿراهل ًوایرِ  ّا ؿاخص. ایي ؿًَذ هیچاقی ؾوَهی ٍ هشکضي اػتفادُ 
 tnecreP( ، دسصرذ چشتری ترذى )xednI ssaM ydoB( ترذى  ترَد ُ
 piH( دٍس تاػي )،ecnerefmucriC tsiaW( ، دٍس کوش)taF ydoB
 piH ot tsiaW( ًؼرثت دٍس کورش ترِ تاػري )،ecnerefmucriC
-هری ) oitaR thgieH ot tsiaWقرذ ( کوش ترِ ًؼثت دٍس ) ٍ oitaR
ّراي اپيرذهيَلَطیک اػرتفادُ تاؿٌذ؛ کرِ دس هقَلرِ دسهراى ٍ هطالؿر  ِ
 ).31-51( ؿًَذ هی
 هثتلا تِ ػشطاى پؼرتاى اًذ کِ تؼياسي اص تيواساى  تحقيقات ًـاى دادُ
سیضي هٌاػة غرزایی،  خَد سا اص طشیق تشًاهِ ٍضؿيت تيواسيتَاًٌذ  هی
، کاّؾ ٍصى هاصاد، اًدام سفتاسّاي خَد هشاقثتری یتشًاهِ هٌػن ٍسصؿ
اص آًدرایی کرِ  ،. دس ایري استثرا )71،61( ٍ دسیافت داسٍ کٌتشل کٌٌذ
قيورت، تْراخوی ٍ ّورشاُ ترا اػتفادُ اص داسٍّا دس تيـتش هَاسد گرشاى 
هحرَس  ؾٌرَاى تر  ٍِخَد ؾَاسش خاًثی صیادي اػت؛ فؿاليت تذًی تایرذ 
. فؿاليرت دس ًػش گشفترِ ؿرًَذ  ؼتاىػشطاى پهذیشیت ٍ پيـگيشي اص 
ٍسصؿی اص یک ػَ اص طشیق کاّؾ ٍصى، ًوایِ تَدُ تذى، دسصذ چشتری 
تذًی؛ ٍ اص ػَي دیگش تا افضایؾ آهادگی قلثری  ّاي اًذاصُتذى ٍ تشخی 
-02دس تيواساى هثتلا تِ ػشطاى پؼتاى هرثثش تاؿرذ (  تَاًذ هیتٌفؼی 
کشدًذ، فؿاليرت ٍسصؿری  دس ایي صهيٌِ اؿٌایذس ٍ ّوکاساى ارؾاى). 71
ًػاست ؿذُ تا ؿذت هتَػط ػثة حفرع یرا تْثرَد غشفيرت ّرَاصي 
ترا ترا ٍصًرِ  اتّيشا ٍ ّوکاساى ًـاى دادًذ کرِ توشیٌر . اُ)81( ؿَد هی
تاس دس ّفتِ تشکية تذى صًراى هثرتلا ترِ ػرشطاى پؼرتاى سا  دٍتَالی 
ترا تشسػری ّـرت ٍ ّوکراساى  اص طشفی، پراسکش . )91( تخـذ هیتْثَد 
 سٍيپيراد ُاثرش کِ دس  اًذ سػيذُتِ ایي ًتيدِ  سٍي پيادُتِ توشیٌات ّف
دس خاًِ، دس ٍصى تذى ٍ تشکية تذى صًراى هثرتلا ترِ ػرشطاى پؼرتاى 
هرک ًلری ٍ ّوچٌريي، . )02( آیرذ ًوری ترِ ٍخرَد  داسيهؿٌری تغييش 
ّوکاساى گضاسؽ کشدًذ دس اثش فؿاليت تذًی تِ لحاظ آهاسي تغييشي دس 
ترِ ػرشطاى پؼرتاى ایدراد  ا ٍصى ترذى صًراى هثرتلا تذى یر  تَدُ ًوایِ
ٍ  پيکرش ػرٌدی دس هَسد تشخی هتغيشّاي تا ایي حال، . )12( ؿَد ویً
دس اثرش فؿاليرت  پؼرتاى صًاى هثتلا تِ ػرشطاى  آهادگی قلثی ر تٌفؼی 
دس تؿضری اص هرَاسد ترا یکرذیگش کرِ  ٍخرَد داسد  ّایی گضاسؽ ٍسصؿی،
هتٌَؾی  ّاي پظٍّؾتِ  تائيذتشاي  ّاایي یافتِ سٍ ایياص  هغایشت داسًذ،
 َّاصيًياص داسًذ. اص طشفی گضاسؿی هثٌی تش تشسػی اثش فؿاليت ٍسصؿی 
. تاؿذ هیهحذٍد تش ایي هتغيشّا دس صًاى یائؼِ هثتلا تِ ػشطاى پؼتاى 
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تش تشکيرة ترذًی ٍ آهرادگی َّاصي ّاي  غيش داسٍیی هثل اًدام فؿاليت
 ّـرت ، هحقق تِ دًثال آى اػت کِ ترِ تشسػری ترأثيش قلثی ر تٌفؼی 
ر  یقلث یٍ آهادگ پيکش ػٌدی يشّايهتغ یتشخ تش ّفتِ توشیي َّاصي
 .هثتلا تِ ػشطاى پؼتاى تپشداصد ػال هياىصًاى  یتٌفؼ
 َب ريش ي مًاد
ٍ  آصهرَى  يؾپر سٍؽ اخشاي ایي پظٍّؾ اص ًَؼ ًيوِ تدشتی ترا طرش  
تورام  ق،يتحق يیا يخاهؿِ آهاس گشٍُ تدشتی تَد. یکسٍي  آصهَى پغ
ػرال  06ترا  04ی تا داهٌِ ػر ٌ هثتلا تِ ػشطاى ػيٌِ ػال هياىصًاى 
پضؿکاى هتخصص،  تائيذپغ اص فشاخَاى ٍ دؾَت تِ هـاسکت تا . تَدًذ
گيرشي اًتخراتی دس دػرتشع  تيوراس صى داٍطلرة ترِ سٍؽ ًوًَرِ 51
ؿرذُ آهرادگی ؿرشکت دس تش اػاع ترشٍى داد فرشم تکويرل تشگضیذُ ٍ 
 ssenidaeR ytivitcA lacisyhP(ّررراي ٍسصؿررری  فؿاليرررت
 ی دس ًػرش گشفترِ ؿرذًذ. گشٍُ تدشت ؾٌَاى تِ )22( )eriannoitseuQ
ّاي ؾرشٍ  کشًٍرشي، ًاسػرایی هؿياسّاي خشٍج تحقيق ؿاهل: تيواسي
 کُليِ ٍ ّيپَتيشٍئيذي تَد.
ؿشٍؼ پرظٍّؾ اخلاقی تواهی تيواساى پيؾ اص سؾایت هٌـَس  هٌػَس تِ
ي اًدرام ؿفاّی تا هاّيرت ٍ ًحرَ ُ صَست تِ تشکية تذى، ّاي اًذاصٍُ 
ًکراتی ؾورذُ ٍ  ّرا  آىٍ ترِ  کاس ٍ خطشّاي احتوالی آى آؿرٌا ؿرذًذ 
هصرشف داسٍ یرادآٍسي  ٍ ضشٍسي دستاسُ تغزیِ، فؿاليت تذًی، تيوراسي 
ل آٍسًرذ؛ ػرپغ تيوراساى ؿذ تا ًؼثت تِ سؾایت آى دقت لاصم تِ ؾور 
کتثی ّوکاسي دس کاس تحقيقری سا تکويرل ٍ آهرادگی  ًاهِ سضایتفشم 
 يِاؾلام کشدًذ. قاتل رکش اػت کِ کل پظٍّؾخَد سا خْت ؿشکت دس 
اص اداهرِ  یٍ ؿرشط  يذق يچٍ تذٍى ّ یهختاس تَدًذ دس ّش صهاً يواساىت
 اًصشاف دٌّذ. يقیکاس تحق
 قرذ ػرٌح ترا  ّا آصهَدًیة تذًی قذ دس ایي پظٍّؾ تشاي اسصیاتی تشکي
، هحريط کورش ٍ هترش هيلری  5ػاخت کـَس آلواى تا حؼاػريت  aceS
 هتش هيلی 5ػاخت کـَس طاپي تا حؼاػيت  sibaMتاػي تا هتش ًَاسي 
ػاخت کـَس آلواى ترا حؼاػريت  rerueBٍ ٍصى تا تشاصٍي دیديتال 
، ؿذ. اص تقؼين هحريط کورش ترِ هحريط تاػري  گيشي اًذاصُگشم  001
ًؼثت دٍس کوش تِ تاػي، اص تقؼين هحيط کوش تِ قذ ایؼرتادُ، ًؼرثت 
قرذ  سدٍس کوش تِ قذ ایؼتادُ ٍ اص تقؼين ٍصى تذى تِ کيلَگشم تش هدزٍ
تِ هتش، ًوایِ تَدُ تذى تش حؼة کيلَگشم تش هتش هشتؽ تِ دػرت آهرذ. 
؛ طاپي) ػِ تاس هتَالی ضخاهت چشتی imagaYٍػيلِ کاليپش (ػپغ تِ
اي ٍ ساًری ترِ ّش کذام اص ًَاحی ػِ ػش تاصٍ، فرَ  خاصرش ُ صیشپَػتی
ؾرذد هشخرؽ دس  ؾٌرَاى  تِّا  گيشي ؿذ ٍ هياًگيي اًذاصُ هتش اًذاصُهيلی
ّا خوؽ ػِ ؾذد دس  ًػش گشفتِ ؿذ. تشاي هحاػثِ چگالی تذى آصهَدًی
هؿادلِ خکؼَى ٍ پَلاک قشاس دادُ ؿذ ٍ ػپغ تا قشاس دادى چگالی ترِ 
 ).42،32ؿذ (َل ػيشي دسصذ چشتی تذى هحاػثِ دػت آهذُ دس فشه
 ّاي پَػتی ػِ ػش تاصٍیی، فَ  خاصشُ ٍ ساى; حاصل خوؽ چييFSS
 0/9299000) FSS+ ( 0/3200000) FSS(2 – 0/2931000(ػي) 
 تذى ) چگالیd;( 0/1294990 –
 ); دسصذ چشتی تذى (فشهَل ػيشي)594/ d( -054
ترِ  ًراختَى ى ًيرض اص تؼرت تشاي تشآٍسد آهادگی قلثی تٌفؼری تيوراسا 
ػاخت کـرَس ایتاليرا اػرتفادُ  mygonhceTٍػيلِ دػتگاُ تشدهيل 
) ترا ٍاحرذ xam2OVؿرذ ٍ ترش اػراع حرذاکثش اکؼريظى هصرشفی (
ًحَُ اخرشاي آصهرَى ٍ تياى ؿذ.  گيشي اًذاصُ/کيلَگشم/دقيقِ ليتش هيلی
 ايدٍدقيقر  ِهشحلرِ  01ًاختَى تِ ایي صَست تَد کِ ایري آصهرَى دس 
هشحلرِ اٍل کرِ ػرشؾت یرک هایرل دس ػراؾت ترَد،  خض تِؿذ ٍ  اخشا
ػشؾت ثاتت دس هشحلِ تؿذي دٍ هایل دس ػاؾت تَد. ؿية دػتگاُ ًيض 
 3/5دس هشاحل یک ٍ دٍ صفش ٍ اص هشحلِ ػَم تِ تؿرذ دس ّرش هشحلرِ 
اکؼيظى هصشفی دس پشٍتکرل ًراختَى ترا  دسصذ افضایؾ یافت. حذاکثش
 .)52ؿذ ( هحاػثِ صیشلِ داػتفادُ اص هؿا
; حرررذاکثش اکؼررريظى هصرررشفی  1/16+ (صهر راى ترررِ دقيقر رِ)  3/6
 /کيلَگشم/دقيقِ)ليتش هيلی(
 01ترا  5ؾورَهی ترِ هرذت  ؿاهل: گشم کرشدى تشًاهِ توشیٌی َّاصي 
 ،دقيقِ (ساُ سفرتي، دٍیرذى ًرشم، حشکرات کــری ٍ خرٌؾ پرزیشي) 
ػشد کشدى تَد کِ تِ هذت ّـت ّفترِ، دقيقِ  01 ٍ پشٍتکل توشیٌی
يقِ اًدام ؿذ. تشًاهرِ دق 06تا  04َاتش ػِ خلؼِ دس ّفتِ تِ هذت تا ت
ؿذت تَد.  اي رخيشُدسصذ ضشتاى قلة  03-06توشیي َّاصي تا ؿذت 
 ّرش  ترشاي  ايرخيرش ُتوشیي تش اػاع ًؼثتی اص حذاکثش ضرشتاى قلرة 
 ػرٌح ضشتاى ٍػيلۀ تِ توشیي حيي دس ٍ هحاػثِ کاسًٍي تيواس تِ سٍؽ
 .ؿذ کٌتشل ًذفٌلا کـَس ػاخت پَلاس
تدضیِ ٍ تحليل ؿذًذ. هياًگيي ٍ  12ًؼخِ  SSPS افضاس ًشمتا  ّا دادُ
اص  ّا گشٍٍُ ّوگٌی  ّا دادُاًحشاف اػتاًذاسد هـخص ٍ ًشهال تَدى 
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ت دس يَدًری اػترَى ترراص آصه آصهَى پغٍ  آصهَى پيؾشحلِ ردس ه
دس ًػش گشفتِ  P>0/50 داسي هؿٌیي ٍاتؼتِ اػتفادُ ٍ ػطح ّا گشٍُ
 . ؿذ
 َب یبفتٍ
 CH)، P;0/600( CW)، P;0/100( IMB)، P;0/100ٍصى (
) دس پایاى دٍسُ P;0/100( FBP) ٍ P;0/600( RtHW)، P;0/100(
 داسيهؿٌری ) تغييرش P;0/498( RHWیافتٌذ؛ اهرا  داسي هؿٌیکاّؾ 
) دس پایاى ّـرت P;0/800( xam2OVات هياًگيي ًـاى ًذاد. تغييش
 .)1خذٍل تَد ( داس هؿٌیّفتِ توشیي َّاصي داساي افضایؾ 
  و بین گروهی متغیرهای وابسته گروهی درون های میانگین: مقایسه 1جدول 
 متغیرَب
 مراحل








 0/100 6/63 0/016 76/256/67 17/046/58 کیلًگرم)يزن (
 0/100 6/00 0/762 92/041/59 13/002/50 کیلًگرم/ مترمربع)بدن (ی ومبیٍ تًدٌ
 0/600 3/55 1/392 89/008/20 201/066/63 )متر سبوتيکمر (دير 
 0/100 4/79 0/307 99/087/95 301/036/79 )متر سبوتيببسه (دير 
 0/532 1/72 0/320 0/4690/60 0/4990/40 درصد)ببسه (وسبت دير کمر بٍ 
 0/600 3/16 0/800 0/7460/50 0/7760/40 درصد)قد (وسبت دير کمر بٍ 
 0/100 5/50 0/203 63/934/39 73/294/17 درصد چربي بدن
 0/800 4/50 1/06 32/52±2/00 02/14±2/39 /کیلًگرم/دقیقٍ)لیتر میلي( يمصرف ژنیايج اکس
 P>0/50پزیشفتِ ؿذُ  داسي هؿٌیػطح  †
 
 بحث 
ف اص پظٍّؾ حاضش تشسػی تأثيش ّـت ّفتِ توشیٌرات ّرَاصي ترش ّذ
 ػرال هيراى ٍ آهادگی قلثی تٌفؼی صًاى  پيکش ػٌدیتشخی هتغيشّاي 
ایي تحقيرق، فؿاليرت  ّاي یافتِ تش اػاعهثتلا تِ ػشطاى پؼتاى تَد. 
ي تش کاّؾ ٍصى، ًوایِ تَدُ تذًی ٍ دسصذ داس ٌیهؿٍسصؿی َّاصي اثش 
 پرظٍّؾ هثتلا تِ ػشطاى پؼتاى داسد. ًتایح  ػال هياىچشتی تذى صًاى 
ٍ ّوکاساى ّوخرَاًی داسد  ًَسي ٍ ّوکاساى ٍ پاسکش ّاي یافتِحاضش تا 
هراتيَع ٍ ّوکراساى ٍ کَسًيرا ٍ ّوکراساى  ّراي  یافتِ؛ اها تا )02،71(
ّفترِ  51َسي ٍ ّوکراساى ًـراى دادًرذ ). ًر 72،62ّوخَاًی ًرذاسد ( 
توشیٌات تشکيثی (َّاصي + هقاٍهتی) هٌدرش ترِ کراّؾ ٍصى ٍ ًوایرِ 
). پراسکش ٍ 71( ؿرَد هری تَدُ ترذى صًراى هثرتلا ترِ ػرشطاى پؼرتاى 
ّوکاساى ًـراى دادًرذ ٍصى ٍ ًوایرِ ترَدُ ترذى تؿرذ اص ّـرت ّفترِ 
تيَع ٍ ). اص طشفری هرا 02کاّؾ یافرت (  داسي هؿٌی طَس تِ سٍي پيادُ
ًػاست ًـذُ تش ٍصى ٍ ًوایرِ  سٍي پيادُّفتِ  21ّوکاساى ًـاى دادًذ 
). کَسًيا ٍ ّوکاساى ًـراى دادًرذ 62ًذاؿت ( داسي هؿٌیتَدُ تذى اثش 
ٍصى ٍ ًوایرِ ترَدُ  داس هؿٌیتوشیٌات َّاصي ٍ قذستی هٌدش تِ کاّؾ 
 ).  72ًـذ ( دسهاًی ؿيویتذى صًاى هثتلا تِ ػشطاى پؼتاى تحت 
حاضش ًـاى داد تا ٍخَد ایٌکِ ًؼثت دٍس کوش  پظٍّؾشفی، ًتایح اص ط
تِ تاػي دس پایاى ایي دٍسُ کاّؾ یافت؛ ایي تغييشات تِ لحاظ آهراسي 
ًثَد. اص ػَیی دیگش هحيط کوش، هحيط تاػي ٍ ًؼثت هحيط  داس هؿٌی
 طرَستر  ِکورش ترِ قرذ ایؼرتادُ پرغ اص ّـرت ّفترِ تورشیي ّرَاصي 
هراتيَع ٍ  ّراي  یافتِحاضش تا  پظٍّؾایح کاّؾ یافت. ًت داسي هؿٌی
ّوکاساى ٍ کَسًيا ٍ ّوکاساى کِ ًـاى دادًذ فؿاليت ترذًی ترش ًؼرثت 
ًرذاسد؛  داسيهؿٌری دٍس کوش تِ تاػي صًاى هثتلا تِ ػشطاى پؼتاى اثش 
ًرَسي ٍ ّوکراساى ٍ پراسکش ٍ  ّاي یافتِ؛ اها تا )72،62ّوخَاًی داسد (
 داسهؿٌری سصؿی هٌدش ترِ کراّؾ ّوکاساى کِ ًـاى دادًذ توشیٌات ٍ
). اص دلایرل 02،71؛ ّوخَاًی ًرذاسد ( ؿَد هیًؼثت دٍس کوش تِ تاػي 
ترِ  تَاى هیهخالف  ّاي پظٍّؾحاضش تا  پظٍّؾؾذم ّوخَاًی ًتایح 
ي کرِ هراتيَع ٍ طرَس تر  ًَِؼ ٍ هرذت فؿاليرت ٍسصؿری اؿراسُ کرشد، 
ػرتفادُ ّفترِ ا  21ًػاست ًـذُ تِ هذت  سٍي پيادُّوکاساى اص تشًاهِ 
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)، دس حرالی 71ّفتِ اػتفادُ کشدًذ ( 51(َّاصي ٍ هقاٍهتی) تِ هذت 
حاضش اص توشیٌات َّاصي تِ هذت ّـت ّفتِ اػرتفادُ  پظٍّؾکِ دس 
هک ًلی ٍ ّوکاساى اثش فؿاليرت ٍسصؿری ترش  پظٍّؾؿذ. ّوچٌيي دس 
شطاى پؼتاى تا ّش داهٌِ ػٌی دس ًػش گشفتِ ؿذُ ترَد صًاى هثتلا تِ ػ
حاضش تِ صًاى هثتلا تِ ػشطاى پؼرتاى ترا  پظٍّؾ)، دس حالی کِ 12(
تا تَخِ ترِ ایٌکرِ ػال تَدًذ، هحذٍد ؿذُ تَد.  06تا  04داهٌِ ػٌی 
دس  ساتِ ػرشطاى پؼرتاى  تذى تالا خطش اتتلا تَدٍُ ؿاخص  ٍصى اضافِ
ي تتَاًذ ترا َّاص فؿاليت ٍسصؿی سػذ هیًػش ، تِ دٌّذ هیصًاى افضایؾ 
چـروگيشي  طرَس  تِایي خطش سا ؿاخص تَدُ تذى  کاّؾ ٍصى تذى ٍ
 .کاّؾ دّذ
حاضرش ًـراى داد تؿرذ اص ّـرت ّفترِ تورشیي ّرَاصي  پظٍّؾًتایح 
 طرَس تر  ِحذاکثش اکؼيظى هصشفی دس صًاى هثرتلا ترِ ػرشطاى پؼرتاى 
اکؼريظى هصرشفی اص ي کرِ حرذاکثش طرَس  تِافضایؾ یافت.  داسي هؿٌی
/کيلَگشم/دقيقرِ افرضایؾ ليتش هيلری 32/52±2/00ترِ  02/14±2/39
حاضش تا  پظٍّؾدسصذ تَد. ًتایح  31/19یافت؛ کِ ایي افضایؾ هؿادل 
ّاي هقذػی ٍ ّوکاساى، ًَسي ٍ ّوکاساى، اؿرٌایذس ٍ ّوکراساى، یافتِ
هَػتياى ٍ ّوکاساى، هک ًلری ٍ ّوکراساى ٍ ٍیضٍفؼرکی ٍ ّوکراساى 
). هقذػری ٍ ّوکراساى گرضاسؽ 12،91،71، 82-03َاًی داسد (ّوخر
ى یائؼرِ صًرا هٌدش تِ تْثرَد ترَاى ّرَاصي  سٍي پيادُّفتِ  21کشدًذ 
). ًَسي ٍ ّوکراساى ًـراى دادًرذ 82ؿَد (هثتلا تِ ػشطاى پؼتاى هی
ّفتِ توشیٌات تشکيثری غشفيرت ّرَاصي دس گرشٍُ تدشتری  51پغ اص 
). اؿٌایذس ٍ ّوکراساى ارؾراى 71ًؼثت تِ گشٍُ کٌتشل افضایؾ یافت (
ػرثة حفرع یرا کشدًذ فؿاليت ٍسصؿی ًػاست ؿذُ تا ؿذت هتَػرط 
اسؽ ). هَػرتياى ٍ ّوکراساى گرض 81ؿرَد ( تْثَد غشفيت َّاصي هری 
ًاى هثرتلا ترِ کشدًذ فؿاليت ٍسصؿی تشکيثی تِ تْثَد غشفيت َّاصي ص
). ّوچٌيي هرک ًلری ٍ ّوکراساى ٍ 92کٌذ (ػشطاى پؼتاى کوک هی
ٍیضٍفؼکی ٍ ّوکاساى ًيض گضاسؽ کشدًذ غشفيت َّاصي صًاى هثتلا تِ 
). کراّؾ 03،12( یاترذ هری افرضایؾ  داسهؿٌری  طرَس  تِػشطاى پؼتاى 
ؾَاهل هرشگ ٍ هيرش دس صًراى  تشیي هْنی یکی اص آهادگی قلثی ر تٌفؼ 
حاکی اص آى اػرت کرِ تْثرَد ػرطح  ّا پظٍّؾ ّاي یافتِ). 13اػت (
آهادگی قلثی ر تٌفؼی دس صًاى هثرتلا ترِ ػرشطاى پؼرتاى ترا تْثرَد 
حاضرش،  پرظٍّؾ  ّراي یافتر  ِ). 12کيفيت صًرذگی دس استثرا  اػرت ( 
فؿاليرت  دّرذ هری اى ٍ ًـ کٌذ هی تائيذقثلی سا  ّاي پظٍّؾ ّاي یافتِ
حذاکثش اکؼيظى هصشفی صًاى هثتلا تِ ػشطاى پؼتاى  تَاًذ هیٍسصؿی 
سا تْثَد تخـذ. تش اثش اتتلا تِ تيواسي ػشطاى پؼتاى ٍ دسهاى ًاؿری اص 
)، 23-53( یاتذ هیآى غشفيت َّاصي صًاى هثتلا تِ ایي تيواسي کاّؾ 
اؿرتِ تاؿرذ. اها هوکي اػت فؿاليت ٍسصؿی تش تْثَد ایي غشفيت اثش د
تْثَد آهادگی قلثی ر تٌفؼی ایداد ؿذُ هوکي اػت تِ دليرل تْثرَد 
ٍ هوکري اػرت ایري اهرش هَخرة  تاؿرذ  ّا آصهَدًیغشفيت ؾولکشدي 
ٍاهاًذگی ٍ خؼتگی ًاؿی اص دسهراى ػرشطاى ؿرَد.  ّاي ًـاًِکاّؾ 
کراّؾ غشفيرت ي کِ اتتلا تِ ػرشطاى ٍ دسهراى آى ؾرلاٍُ ترش طَس تِ
 ّراي  هحذٍدیت). اص 63( ؿَد هیخؼتگی سٍصاًِ َّاصي، ػثة افضایؾ 
ّاي صًاًرِ اص تشخی َّسهَى گيشي اًذاصُتِ ؾذم  تَاى هیپظٍّؾ حاضش 
خولِ اػتشادیَل ٍ پشٍطػرتشٍى (ؾَاهرل خطرشصاي اترتلا ترِ ػرشطاى 
پؼتاى)، حدن کن ًوًَِ ٍ ؾذم ٍخَد گشٍُ کٌتشل تشاي هقایؼِ ًترایح 
دس هطالؿرات آتری  ؿرَد  هیتَصيِ  ،سٍ ایيتا گشٍُ تدشتی اؿاسُ کشد. اص 
ي ّرا گرشٍ ُّا ٍ صًاًِ، تؿذاد ًوًَِ ّاي َّسهَىت ضوي تَخِ تِ تغييشا
تيـتشي هَسد تشسػی قشاس گيشًذ. ّوچٌيي دس کٌاس توشیٌات َّاصي، اص 
ترا ّرن  ّرا  آىتوشیٌات هقاٍهتی ٍ یا تشکيثی ًيض اػتفادُ ؿَد ٍ ًتایح 
  .هقایؼِ گشدد
 گیریوتیجٍ
داس ٍصى، ًوایرِ ترَدُ تَاًذ هٌدش تِ کراّؾ هؿٌری صي هیتوشیٌات َّا
هحريط  تذًی، دسصذ چشتی تذى، هحيط کوش، هحريط تاػري ٍ ًؼرثت 
کوش تِ قذ ایؼتادُ صًاى هثتلا تِ ػشطاى پؼتاى ؿرَد، ّوچٌريي ایري 
توشیٌات هٌدش تِ افضایؾ ٍ تْثَد آهادگی قلثی ر تٌفؼی ایي تيوراساى 
ّرا تغييرش تاػي دس ایي آصهرَدًی کوش تِ هحيط ؿذ؛ اها ًؼثت هحيط 
ًکشد. تا ًػش تِ ایٌکِ تالا تَدى ٍصى تذى، ًوایرِ ترَدُ ترذًی ٍ دسصرذ 
چشتی ٍ ّوچٌيي پایيي تَدى آهادگی قلثی ر تٌفؼی تا افضایؾ خطرش 
تاؿذ؛ تٌاتشایي هيش ًاؿی اص آى هشتثط هی تشٍص ػشطاى پؼتاى ٍ هشگ ٍ
اکتَسّا، هٌدش ترِ کراّؾ اص طشیق تْثَد ایي ف تَاًذ هیتوشیي َّاصي 
اص آًدا کِ اًدام فؿاليرت ٍسصؿری خطش تاصسخذاد ػشطاى پؼتاى ؿَد. 
تَاًذ یکی اص ؾَاهل هثثش تش تْثَد ٍضؿيت تيواسي تاؿذ ٍ تا ًػش تِ  هی
ترِ ًرَؼ فؿاليرت  هتغيشّراي آًتشٍپرَهتشیکی ایي کِ هيرضاى تغييرشات 
افرشاد  ٍسصؿی، تؿذاد ػاؾات ٍ خلؼات فؿاليت، ؿذت ٍ هرذت تورشیي 





































    شيثأت تـّ ِتفّ يیشوت يصاَّ شت یخشت صخاؿ ياّ یدٌػشکيپ ٍ… 
 
 ُسٍد ،یهًََگسا ِلده 3ُساوؿ ، 4 ىاتؼهص ،1394 
 
 
ُظیٍ شيتاذت تاٌیشوت یحاشط  سد ياٌِيهص يیا ذٌـیذٌيت ریا ات . ،لارح ي
ذيئات ؾٍّظپ ِت ؼَضَه يیادساد صايً يشتـيت ياّ. 
رکشت ي يوادردق  
ادًا سد ٍ ذًدشک تکشؿ ؾٍّظپ يیا سد ِک یًاساويت ِيلک صا ىایاپ سد م
اس اه ،ىآ یه یًادسذق ٍ شکـت ،ذًدَوً يساینيیاوً. 
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Abstract 
Introduction: Physical activity has been identified as a potential intervention to improve body composition 
in women with breast cancer. This research sought to investigate the effects of an eight-week aerobic training 
program on some anthropometric indices and cardiorespiratory fitness of middle-aged women with breast 
cancer. 
Material and Methods: A total of 15 women with breast cancer (age: 40-60 years) were selected through 
convenience sampling. They attended an eight-week aerobic exercise program consisting of three 40-60-
minute sessions per week. Exercise intensity was maintained at 30%-60% the subjects’ heart rate reserve 
(HRR). The participants’ weight, body mass index (BMI), waist circumference (WC), hip circumference 
(HC), waist to hip ratio, waist to height ratio (WHR), body fat percentage (BFP), and maximum oxygen 
consumption were measured at baseline and after eight weeks of exercise. Data were analyzed by paired 
samples t-tests at a significance level of 0.05. 
Results: Significant reductions in the patients’ weight (P = 0.001), BMI (P = 0.001), WC (P = 0.006), HC (P 
= 0.001), WHR (P = 0.006), and PBF (P = 0.001) were observed after eight weeks of aerobic training. 
Moreover, exercise significantly increased the subjects’ maximum oxygen consumption (P = 0.008). 
However, changes in the participants’ waist to hip ratio were not significant (P = 0.235). 
Conclusion: According to the obtained results, an eight-week aerobic training program could significantly 
improve some anthropometric indices and cardiorespiratory fitness in women with breast cancer. 
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